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1）  研究指定校 ： 筑波大学附属駒場中・高等学校 



















































































8 月 23 日（火）東京大学教育学部附属中等教育学校図書館 
10 月 20 日（木）大阪教育大学附属池田高等学校図書館 
10 月 21 日（金）大阪教育大学附属天王寺中・高等学校図書館、平野中・高等学校図書館 
12 月 19 日（月）東京芸術大学附属高等学校図書館 




業務内容・蔵書構成調査の実施               各校訪問の実施 
リニューアル計画 







平久江 祐司 筑波大学図書館情報メディア系・教授 
髙橋 深美 筑波大学附属駒場中学校・主幹教諭 
加藤 志保 筑波大学附属駒場中・高等学校・研究員 
岩﨑 春子 筑波大学附属駒場中・高等学校・教務補佐員 
栗原 浩美 筑波大学附属小学校・学校司書 
秋田 哲郎 筑波大学附属中学校・教諭 












が 7 割を超えている。 
・附属駒場中・高では、2000 年以降の資料とそれ以前の資料が半々である。2010 年以降の資料
の割合が高いのは、2012 年に司書が着任後、選書を司書が行っていることによる。 


































2010 21.9% 27.4% 10.7%
2000 50.6% 23.2% 28.1%
1990 17.6% 20.8% 18.8%
1980 6.7% 18.2% 13.9%
1970 2.7% 7.9% 19.4%
1960 0.4% 0.9% 5.7%
1950 0.0% 0.1% 3.1%













6 類が充実している。総記の 0 類が多いのは、全巻を揃えている新書 4 種（岩波、ジュニア、講














































坂戸（割合） 附高（割合） 駒場（割合） 附小（割合）
0総記 27.2% 9.6% 2.7% 1.2%
1哲学 2.5% 4.2% 3.8% 0.9%
2歴史 8.2% 13.4% 14.1% 5.4%
3社会科学 7.7% 14.3% 11.7% 5.0%
4自然科学 10.9% 11.2% 16.6% 14.0%
5技術 7.9% 4.0% 4.2% 5.2%
6産業 5.3% 1.7% 2.0% 1.6%
7芸術 6.2% 10.6% 10.8% 5.5%
8言語 3.0% 3.7% 6.8% 2.7%












を分類したその他が多い。高校は、SSH 指定校であることを反映して 4 類自然科学が抜きん出て
大きく、また 1 類の思想哲学や 2 類の歴史が多いのも特徴だ。 
・附属高校は SGH 指定校としての取り組みから、3 類の社会科学の利用が多い傾向にある。 
・附属坂戸高校では実業系の学校であることを反映して他に比べて 6 類の産業、5 類の技術の利
用が多い。また、ユネスコスクールとしての調べ学習、卒論作成などで中心的に用いられる新書






10 月の、任意の月曜、火曜、水曜、木曜、金曜の 5 日間について、始業から終業までの作業内容








5技術 6産業 7芸術 8言語 9文学 その
他
附属小 0.1% 0.5% 5.5% 1.0% 7.5% 3.5% 1.2% 4.8% 0.6% 58.7% 16.5%
駒場中 1.1% 0.4% 2.0% 2.4% 7.1% 0.7% 1.0% 25.8% 6.5% 48.8% 4.1%
駒場高 3.2% 5.1% 7.3% 10.4% 17.1% 3.0% 1.3% 9.9% 4.0% 36.7% 2.0%
附属高 1.3% 2.4% 1.4% 13.7% 7.1% 2.9% 1.5% 34.5% 1.7% 33.5% 0.0%












































































































全国学校図書館協議会「全国学校図書館メディア基準」蔵書の配分比率（2000.3.21 制定）       ％ 





5 技術 6 産業 7 芸術 8 言語 9 文学
小学校 6 2 18 9 15 6 5 9 4 26 
中学校 6 3 17 10 15 6 5 8 5 25 
高等学校 6 9 15 11 16 6 5 7 6 19 
中等教育学校 6 9 15 11 16 6 5 7 6 19 
文部科学省 平成 28 年度「学校図書館の現状に関する調査」結果について「蔵書の構成（2016.3.31）」     ％ 





5 技術 6 産業 7 芸術 8 言語 9 文学 その他
小学校 2.4  0.8  6.6 6.3 11.3 4.1 2.5 5.7  3.0  40.7 16.4 
中学校 3.1  2.4  9.6 9.3 8.2 4.3 2.0 9.4  4.4  39.8 7.5 
高等学校 5.6  3.7  10.5 11.2 9.0 5.3 2.0 9.7  3.7  35.7 3.5 
特別支援（小） 3.1 1.1 4.8 8.4 9.2 3.1 1.4 8.1 2.8 32.2 24.7
特別支援（中） 4.2 1.2 5.1 8.6 9.0 3.4 1.5 8.6 2.9 29.9 25.6
特別支援（高） 2.7 1.6 5.6 9.7 8.7 3.8 1.6 9.4 3.2 30.0 23.7
中等教育学校（前） 5.3  3.4  10.1 11.6 9.5 4.0 1.8 8.9  4.3  35.0 6.2 


















５技術 6産業 ７芸術 ８言語 ９文学 絵本・
その他
2010年代 88 22 218 191 494 224 70 186 115 1222 426
2000年代 68 94 390 399 978 365 133 343 208 3761 779
1990年代 19 11 157 136 449 129 35 238 70 1100 279
1980年代 0 4 32 14 122 47 3 54 3 476 246
1979年以前 0 0 3 1 34 1 0 4 6 198 219













児童数 842 名 司書 1 名（週 28 時間） 司書教諭 2 名 
年間予算 160 万円 蔵書冊数 14,872 冊 児童一人あたり冊数 17.6 冊
開館時間 9 時～16 時 年間貸出数 25,650 冊 児童一人あたり年間貸出冊数 29.2 冊
購読新聞数 1 誌 購読雑誌数 3 誌 契約データベース数 1 館内利用 PC 数 1 台









































71 分 4 分 133 分 56 分 0 分 52 分 6 分 36 分 0 分 20 分 24 分 4 分 406 分







































蔵書割合 1.2% 0.9% 5.4% 5.0% 14.0% 5.2% 1.6% 5.5% 2.7% 45.4% 13.1%





















































 年代別に見ると、1990 年以降に出版された図書が蔵書の 9 割を占めて
いる。これは、内容等が古くなり、資料価値を失ったもの積極的に廃棄してきた結果である。特に 2 類、



































生徒数 612 名 司書 不在（図書委員会生徒と顧問を中心に図書館を運営） 司書教諭 1 名 
年間予算 40 万円 蔵書冊数 32,376 冊 生徒一人あたり冊数 52.9 冊 
開館時間 朝礼前・昼休み・放課後 年間貸出数 不明 生徒一人あたり年間貸出冊数 不明
新聞数 2 誌 雑誌数 ７誌 契約データベース数 0 館内利用 PC 数 (21 台準備中) 


















































































生徒数 855 名 司書 2 名（週 40 時間、週 14 時間） 司書教諭 1 名 
年間予算 350 万円 蔵書冊数 18,175 冊 生徒一人あたり冊数 21.3 冊 
開館時間 8:30～17:00 年間貸出数 5,311 冊 生徒一人あたり年間貸出冊数 6.2 冊 
新聞数 4 誌 雑誌数 25 誌 契約データベース数 2 館内利用 PC 数 4 台 














0総記 1哲学 2歴史 3社会科学
4自然科
学 5技術 6産業 7芸術 8言語 9文学
2010 168 213 364 728 758 264 147 423 299 1607
2000 80 157 480 455 693 122 97 419 399 1315
1990 118 140 694 374 678 214 57 488 180 831
1980 63 115 645 315 541 129 41 430 237 796
1979以前 70 63 351 128 296 42 16 182 62 400




































































92 分 42 分 63 分 14 分 0 分 0 分 14 分 50 分 74 分 56 分 34 分 26 分 465 分 


















0総記 1哲学 2歴史 3社会科学
4自然
科学 5技術 6産業 7芸術 8言語 9文学 その他
蔵書割合 2.7% 3.8% 14.1% 11.7% 16.6% 4.2% 2.0% 10.8% 6.8% 27.3% 0.0%
中学割合 1.4% 1.6% 3.8% 4.7% 11.0% 2.7% 1.5% 29.3% 2.3% 40.4% 1.5%








































































には、レファレンス・スキルの向上が欠かせない。ICT を活用した活動を支えるには、生徒の ICT 活
用方法の理解とともに ICT スキルの向上が求められる。 
生徒の挑戦や創造を支える蔵書構築や、レファレンスと ICT のスキル向上に向けて、国際バカロレ































生徒数 727 名 司書 1 名（週 35 時間） 司書教諭 1 名 
年間予算 206 万円 蔵書冊数 21,359 冊 生徒一人あたり冊数 29.8 冊 
開館時間 10:00～17:35 年間貸出総数 2,727 冊 生徒一人あたり年間貸出冊数 3.1 冊 
新聞数 2 誌 雑誌数 15 誌 契約データベース数 1 館内利用 PC 数 7 台 















０総記 １哲学 ２歴史 ３社会科学
４自然
科学 ５技術 ６産業 ７藝術 ８言語 ９文学
2010 107 167 278 545 416 176 90 369 124 892
2000 363 297 649 916 644 250 116 571 209 1632
1990 244 133 585 497 362 145 46 516 108 1062
1980 302 89 450 374 410 165 43 536 67 648











































142 分 57 分 56 分 6 分 0 分 3 分 19 分 100 分 12 分 7 分 23 分 37 分 462 分 




















０総記 １哲学 ２歴史 ３社会科学
４自然
科学 ５技術 ６産業 ７藝術 ８言語 ９文学
蔵書割合 9.7% 4.4% 13.6% 14.2% 11.4% 4.0% 1.7% 10.9% 2.7% 27.4%














































ら課題を設定し、調査し、発表・提案を行う SGH スタディが開始されている。 
イ）蔵書構成に見る特性 






































生徒数 486 名 司書 1 名（週 35 時間） 司書教諭 1 名 
年間予算 140 万円 蔵書冊数 36,551 冊 生徒一人あたり冊数 72 冊 
開館時間 9:15～17:00 年間貸出数 2,261 冊 生徒一人あたり年間貸出冊数 4.7 冊 
新聞数 4 誌 雑誌数 20誌 契約データベース数 1 館内利用 PC 数 6 台 
床面積 331 ㎡ 管理ソフト Lib-Max wifi 無し 授業利用（月平均） 20 時間 
主な活動や取り組み 
① 生徒の利用促進：昇降口への図書返却 BOX の設置や、蔵書検索













0総記 1哲学 2歴史 3社会科学
4自然
科学 5技術 6産業 7芸術 8言語 9文学










0総記 1哲学 2歴史 3社会科学
4自然
科学 5技術 6産業 7芸術 8言語 9文学
坂戸（蔵書割合） 27.2% 2.5% 8.2% 7.7% 10.9% 7.9% 5.3% 6.2% 3.0% 21.1%














生徒数 156 名(幼 10 名、小 54 名、中 36 名、高 56 名、専攻科 16 名) 開館時間 昼休み・放課後 





専攻科図書室（4 階） 理療・理学療法関係資料及び特殊教育関係資料の専門図書館、1 階、2 階及び
校外図書館等を結ぶ校内中央図書館。自習室。 
対面朗読室(2 階・4 階)、参考図書室（２階）、司書室(4 階) 
 
Ｂ）-①小学部図書室 
































  小学校 中学校 高等学校 中等教育学校 
司書教諭の 
発令あり 
72 校/72 校 100% 53 校/73 校 73% 11 校/17 校 65% 4 校/4 校 100% 
  公立 68%   公立 65%   公立 87%   公立 60% 




5 校/72 校 7% 1 校/53 校 2% 0 校/11 校 0% 0 校/4 校 0% 
  公立 10%   公立 11%   公立 8%   公立 8% 
  私立 50%   私立 47%   私立 40%   私立 24% 
学校司書の 
配置あり 
42 校/72 校 58% 40 校/73 校 55% 13 校/17 校 77% 4 校/4 校 100% 
  公立 60%   公立 55%   公立 67%   公立 60% 
  私立 51%   私立 70%   私立 66%   私立 66% 
学校司書の 
常勤配置校 
7 校/72 校 10% 3 校/73 校 4% 3 校/17 校 18% 0 校/4 校 0% 
  公立 12%   公立 40%   公立 55%   公立 36% 
  私立 14%   私立 57%   私立 55%   私立 59% 
常勤者 6 名   2 名   4 名   0 名   




0 校/72 校 0% 10 校/73 校 14% 3 校/17 校 18% 0 校/4 校 0% 
  公立 28%   公立 34%   公立 11%   公立 16% 




  SLA 基準(年間) 文科省 H28「学校図書館の現状」  SLA 基準 
附属小学校 蔵書基準数 24,400 冊 61% 蔵書数 8,920 冊 167% 新聞 4 紙 25% 
(24 クラス) 購入冊数 2,329 冊 - 購入冊数 304 冊 - 雑誌 18 誌 17% 
  購入費 4,131,646 円 39% 廃棄冊数 256 冊 -       
附属中学校 蔵書基準数 38,100 冊 85% 蔵書数 10,784 冊 300% 新聞 5 紙 40% 
(15 クラス) 購入冊数 3,850 冊 - 購入冊数 407 冊 - 雑誌 28 誌 25% 
  購入費 7,017,820 円 6% 廃棄冊数 293 冊 -       
附属駒場中・高 蔵書基準数 56,200 冊 32% 蔵書数 15,583 冊 117% 新聞 12 紙 33% 
(21 クラス) 購入冊数 2,476 冊 - 購入冊数 401 冊 - 雑誌 45 誌 56% 
  購入費 5,075,078 円 69% 廃棄冊数 228 冊 -       
附属高校 蔵書基準数 36,100 冊 59% 蔵書数 23,794 冊 90% 新聞 9 紙 22% 
(18 クラス) 購入冊数 2,863 冊 - 購入冊数 452 冊 - 雑誌 37 誌 41% 
  購入費 5,654,228 円 36% 廃棄冊数 432 冊 -       
附属坂戸高校 蔵書基準数 35,500 冊 103% 蔵書数 23,794 冊 154% 新聞 8 紙 50% 
(12 クラス) 購入冊数 4,141 冊 - 購入冊数 452 冊 - 雑誌 33 誌 61% 



















司書教諭 1 名 中高各 1 名 無し 1 名 無し 
学校司書 1 名 2 名 1 名 1 名 1 名 
雇用形態 事務補佐員 学校司書 学校司書 学校司書 学校司書 
勤務時間 週 3×6H 週 5×7.5H＋週 5×4H 週 5×7.5H 週 5×7H 週 5×6H 
  (18H) (37.5H)(20H) (37.5H) (35ｈ) (30H) 
勤続年数 3 年 30・42 年 21 年 8 年 1 年 
開館時間 8:00～17:00 8:40～17:00 9:00～17:00 9:15～17:00 11:00～16:30 
生徒数 490 825 720 742 120 
蔵書数 4 万 3 万 2500 2 万 
2 万 5 千(洋書 3,500
冊を含む) 
3 万(楽譜・AV 含) 
予算（概算） 100 万 80 万 115 万   40 万 
選書 司書教諭・司書 司書 司書 司書 司書がリスト化・後援会 
電算化 (情報館準備中) (ｴﾘｰｾﾞ egg 準備中) 無し 有り 無し 
貸出 カード式 カード式 カード式 PC PC 
大学図書館 教員名で利用 教員名で利用 教員・司書名で利用 図書館間貸借可 生徒個人利用可 




PC（OPAC 除く） ノート 2 台 デスクトップ 2 台 無し ノート 35 台 無し 
Wi-Fi 有り 無し 有り 有り 無し 
授業ｽﾍﾟｰｽ 約 25 席 1 クラス分 2 クラス分 1 学年分 約 10 席 
授業利用 毎週 ほぼ無し 不定期 月 32 時間 不定期 
学校の研究活動 ESD,SGH SSH SGH SSH,SGH,IB SGH 













































1 名 1 名 1 名 1 名 1 名 1 名 
1 名 1 名 無し 2 名 1 名 1 名 
事務補佐員 学校司書 無し 研究員＋教務補佐員 学校司書 学校司書 
週 4×6H,週 1×4H 週 4×6H,週 1×4H 
－ 
週 5×8H＋週 2×7H 週 5×7H 週 5×7H 
(28H) (28H) (40H)(14H) (35H) (35H) 
3 年 6 年 － 5 年 11 年 11 年 
9:30～17:00 8:40～16：00 昼休み 8:30～17:00 10:00～17:45 9：15～17:00 
720 842 612 855 727 481 
3 万 1 万 5 千 3 万 2 千 1 万 8 千 2 万 2 千 3 万 
90 万 160 万 40 万 300 万 206 万 150 万 
司書と司書教諭 司書 司書教諭 司書 司書 司書 
有り 探調 Tool 無し LibMax LibMax LibMax 
PC PC カード式 PC PC PC 
図 書 館 として利 用 ,
後期生徒個人利用 





利用なし 団体（一般）貸出 団体（一般）貸出 利用なし 
デスクトップ 2 台、ノ
ート 10 台 





ノート 6 台 デスクトップ 6 台 
有り 無し 有り 有り 無し 無し 
2 クラス分 2 クラス分 1 クラス分 1 クラス分 1 クラス分 1 クラス分 
月 80 時間 月 64 時間 不定期 月 19 時間 SGH 時 月 40 時間 
双生児研究 初等教育の実践的研究   SSH SGH ESD,SGH,IB 申請中 























卒 業 研 究 等 テーマ
に応じた分類（NDC
に拠らない配列） 













国立大学附属校は、SSH 推進校や SGH 推進校など教育研究校としての使命にこたえる取り組みをして




SGH ならびに ESD を推進することを重点にした学校図書館作りがなされている。 
 
２）学校図書館の電算化 







３）学校図書館の IT 化 































































年齢に応じて小学は 9 類、高校に向けて専門分野を学ぶ 2 から 8 類が拡大していく。筑波附属では附属




の基準に照らすと、附属高校では約 3 万 6 千冊、附属駒場中・高では約 5 万 6 千冊、附属中学校では約 3
万 8 千冊、附属小学校では約 2 万 5 千冊を所蔵していなくてはならないが、現実的にはそれを満たすのは
難しく、附属高校と附属小学校で 6 割、附属駒場中・高では 3 割しか達成できていない。 
2013 年度から大学との連携で、大学図書館の資料を借りることができるようになり、生徒の研究活動に
応える資料を入手できるようになった。しかし、各校の貸出冊数は上限 30 冊であり、貸出日数は個人貸
出と同様の 3 週間である（予約のない本は 2 回まで延長可）。物流においては附属校の全額負担となりコ
ストを考えると一冊一冊をすぐに借り出せる状態には無い。貸出冊数上限の引き上げや、貸出日数の長め
の設定を求めたいところであり、物流の仕組みにはまだ工夫が必要である。また IT 化に伴い、オンライ

















附属高校では生徒が求める IT 活用に対し、環境とスキルの点で不足を感じている。 


























からの 6 年間に渡る中期目標に掲げ、2016 年度は「グローバル人材の育成カリキュラムの開発」「インク
ルーシブ教育のプログラム開発」を重点施策として掲げている。 
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